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量作过一项统计 , 提出了“国民财富新标准”, 认为
目前全世界人力资本、土地资本和货币资本三者的构













合进行了相关调查。本次调查涉及 50 个社区 , 发放
1500 份问卷, 收回 1304 份, 回收率 86.93%, 其中有
效问卷为 1182 份 , 有效率达 90.64%。受访者中 , 男






力。在本次调查中 , 88%的在厦农民工年龄处在 26-









物 质 与 精 神 的 双 重 压 力 。 实 际 调 查 结 果 表 明 , 有
61%的农民工感觉在城市生存“压力大”或“很大”,
感觉“一般”的占 37%, 感觉“轻松”的只有 2%。
人 力 资 本 投 资 : 梦 想 与 现 实
——关于厦门农民工子女就学与教育问题的调查与分析
□ 张兴祥 刘建河
摘 要: 通过对厦门市 50 个社区的抽样调查, 本文从代际转移的视角考察了在厦农民
工对子女进行人力资本投资的意愿和能力, 同时分析了在厦农民工子女的就学
与教育现状。最后, 本文探讨了一些相关的难题, 并提出政策建议。
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中, 82%的农民工倾向于让孩子在厦门读书, 见图 1:





人 , 需要父母的呵护和引导, 如果父母外出打工, 而
孩子成为“留守儿童”, 呆在老家或异地就学 , 就很
容易由于失去监护而误入歧途。孩子的成 长过程是
不可逆的 , 农民工把他们接到身边读书 , 一来可以
规 避 风 险 , 二 来 立 足 于 长 远 , 为 子 女 的 发 展 谋
划——其实 , 这种行为本身就是一种人力资本投资。
父母在子女身上花的时间多了, 就会提高人力资本投




一代”选项排在首位, 占 42%, 见图 2:
另外, 在“对孩子未来的打算”问项中, 有 84%
的农民工希望孩子以后能留在城市发展。















体月平均收入约为 1076 元 , 但 62.3%的农民工月平
均收入在 501- 1000 元之间。厦门是特区城市 , 生活








1600 元 , 夫妻俩的家庭生活费用 700 元左右 , 孩子
读书和生活费用 500 元, 那么, 每月平均积累下来的
钱不过 300～400 元。这还是只有一个孩子的情况, 如
果再多一个孩子, 结果就可想而知了。









因素 , 当他们必须自掏腰包进行学习培训时 , 有近
图1: 农民工更倾向于让孩子在哪儿上学
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资本投资 ( 不妨设父辈的人力资本投资为 H1, 孩子




在无法通过其他途径 ( 例如银行) 进行借贷的情
况下 ( 国外 学 者 称之 为 “资 本市 场 失 灵 ”。 原 因 在 于 人 力
资本是一种无形资本 , 无法为相关的风险提供担保或抵押 ,
因此银行借贷存在信用约束。我国到高等教育 阶 段 才有 助
学贷款 ( 如许多大学的新生入学注册时 , 可 以通 过 “绿 色
通道”进行助学贷款) , 即便如此 , 也不是每个贫困家庭的
学生都能贷到需要的资金。) , 家庭预算受到家庭现期收
入的严重制约。Y 越大, 分配于消费、人力资本投资
和储蓄的份额自然也越大。当 Y 较小时, 如果不牺牲
整个家庭的生活消费水平, 首先缩减的将是 H1, 即父
辈的人力资本投资部分, 其次是削减储蓄部分 S, 再
次是缩减孩子的人力资本投资 H2。如果一个家庭的现
期收入仅能解决温饱问题 ( 比如仅满足消费 C) , 对






其中 H2 表示孩子的人力资本投资 , Y1 表示父母
的收入水平, a 和 b 是常数项 , ε2 为与父母收入无关
而影响孩子人力资本投资的随机因素。这个模型表














书, 其中 61%在厦门, 37%在老家, 其他地方占 2%。
有 82%的在厦农民工更愿意让孩子在厦门读书 ,










数据, 2006 年上半年, 在公办学校就读的农民工子女有
20400 人, 只占 34%左右。2007 年春以来, 厦门市认真





段的农民工子女共有 61364 人, 其中在公办学校就读的







城读书 , 必然会给打工的父母带来影响。调查显示 ,
对于子女接受城市教育 , 在厦农民工感觉“相当困
扰”的 占 24.8%, 感 觉 “有 困 扰 ”的 占 50%, 只 有
25.2%的农民工感觉“不会有太大的困扰”。他们的
困扰主要体现在六个方面, 见表 1。
排在首位的是“学校教学质量差”, 可见 , 农民
工对子女所受教育的质量是极为关注的。联系农民工
子 女 就 读 的 学 校 类 型 看 , 在 民 办 学 校 就 读 的 尚 有
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目标。市政府计划在 2007- 2008 年集中财力投入 6.27
亿元 , 新建、扩建、改建 40 所公办中小学 , 增加近












工每天工作 8- 10 小时的占 60%以上 , 工作 10- 12 小





程度 , 大专以上的不到 10%。更何况他们的教育观
念、教育方式方法都相对落后, 难以适应时代发展对
现代教育提出的要求。





























会打水漂 , 所以 , 在权衡得失时 , 企业对一般员工
















以上劳动合同的农民工 , 根据培训信息和自己意愿 ,
凭本人身份证或培训卡, 可以选择厦门市职业技能鉴
定站等 24 家职业技能培训鉴定机构 , 参加一次免费
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